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3       Chapter 3: Research Methodology 
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4                       Chapter 4: Data Analysis 
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5                  Chapter 5: Iranian Context 
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• Persian style arise of Mesopotamia (9th BC-4th BC) 
• The complex of Persian and Greek style then 
formation of Persian-Helenic urban style (3th BC) 
• This era is consisted of partian and Susanian periods 
(3th BC- 7th AC) 
Iranian cities before 
Islam (9th century 
BC-7th centory AC) 
• Khorasanic Style (600-950 AD) 
• Razi style (950 _ 1200AD) 
• Azari style (1200 _ 1500AD)  
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• Tehran style (1750 _ 1900AD) 
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6  Chapter 6: Case study “Naghsh-e-
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7 Chapter 7: Data Analysis and 
Interpretation 
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   اجتماعی پایداری شهربا طراحی در الگو عنوان به ایرانی سنتی های میدان از استفاده                
        پژوهش این مورد در
 در شننننفی د دانشننننگاه در دکتننننرا پننننرو ه ینننن  پننننژوهش ایننننن
 دانشنننگاه اخلاقنننی کمیتنننه توسننن  پنننرو ه اینننن. اسننن  بریتانینننا
 اخلاقننی کمیتننه کنند طبنن  بننر پژوهشننگر و اسنن  شننده تایینند
 .دهد می انجام را تحقیقات بریتانیا
 شود می گرفته کار به اسم بدون شده اوری جمع اطلاعات تمام
 هر .رف  خواهد بین از متن به تبدیل از بعد شما شده ضب  وصدای
 ناشناس  صورت به شده آوری جمع های داده تح یل و تجزیه گونه
 ممکن غیر کنندگان شرک  هوی  پیگیری بنابراین و شد خواهد انجام
.اس 
 در سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مراکز عنوان به شهری های میدان
 ها انسان اجتماعی نیازهای رفع برای که میشوند ارزیابی شهرها
 .گیرند می قرار استفاده مورد و داشته وجود ها قرن برای
 در سنننتی طننور بننه کننه اسنن  بننازی رو فضننای شننهری مینندان
 فضنننایی  شنننهری میننندان .دارد قنننرار شنننهرایرانی یننن  ق ننن 
 جننندایی بخشنننی همچننننین و باشننند منننی منننردم همنننه بنننرای
  کمبننننننود امنننننروز ایننننننران در و شنننننهر سنننننناختار از ناپننننن یر
 .دارد وجود فضاهایی چنین
 عمنننننومی فضننننناهای کنننننه گفننننن  تنننننوان نمنننننی را اینننننن
 امنننننننا اسننننننن  کننننننناهش بنننننننه رو ایراننننننننی شنننننننهر در
 .دارند کیفی  بهبود به نیاز انها
 در معاصننننننر شننننننهری هننننننای ازمینننننندان بسننننننیاری انننننننوا 
 .ندارد وجود ایرانی های شهر
 سننایر بننه را خننود جننای ایننران در شننهری هننای مینندان
 .اند داده )خرید مراکز مانند( عمومی فضاهای
 پژوهش اهداف
 هننننای مینننندان از ای تننننازه درک توسننننعه پننننژوه ایننننن هنننندف
 مننننننورد چگونننننننه آنکننننننه اسنننننناس بننننننر ایننننننران سنننننننتی
م تننر یر مننردم زننندگی بننر چگونننه و گیرننند مننی قننرار اسننتفاده
  .باشد می گ ارند ی
 و چرا:  شده مطرح بحث این در که بسیاری های پرسش از برخی
 های فعالی  و نیازها برای  ایرانی سنتی میادین برخی چگونه
 کیفی  بهبود در نقشی آنها آیا گیرند؟ می قرار استفاده مورد جدید
 شهری های میدان هایی ویژگی دارند؟چه درشهرها زندگی
باشند؟ داشته باید جدید
 داریم؟ همکاری درخواس  » شما«از چرا
 عننننننننننننوان بنننننننننننه پنننننننننننژوهش اینننننننننننن در شنننننننننننما
. کننرد خواهینند شننرک  اسنن  کننرده تجربننه را مینندان ایننن کننه کسننی
 اینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن از هننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندف
شنما بنرای را ذینل  هنای نیناز میندان اینن چگوننه کنه اینسن  تحقی 
 :کند می برآورده 
 اجتماعی 
 غرور و تع   حس 
 اقتصادی 
 زیستی محی  با سازگاری
 باشد؟ مفید می پژوهش این در شما مشارک  چقدر
 بنننننننه شنننننننما مصننننننناحبه اینننننننن در کنننننننردن شنننننننرک  باااااااا
ع فضاهای کیفی  بردن بالا هدفش که کرد خواهید کم   ای مطالعه
.اس  ایران در جدید شهری مومی
 دارید نیاز بیشتری اطلاعات به اگر
  بگیرید تماس ما با
معماری دانشکده شفیلد دانشگاهدکترا دانشجوی زندوثوقی نوشین : محقق
۴۴۱۴۴۲۶۳۱۱۳۳  تلفن
معماری دانشکده شفیلد دانشگاهکرولی کریستینا دکتر : راهنما استاد
۳۴۴۴۶۶۶۳۱۱۳۳ تلفن
۱
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پژوهش اهداف
 چگونننه مینندان ایننن کننه بنندانیم خننواهیم مننی مننا
 روزمنننره زنننندگی بنننر تنننر یری کند؛چنننه منننی کنننار
  دارید؟ مکان این از انتظاراتی چه داردو شما
  پایدار شهر طراحی در الگو عنوان به ایرانی سنتی های میدان از استفاده                     
        پژوهش این مورد در
 شنننفی د دانشنننگاه در دکتنننرا پنننرو ه یننن  پنننژوهش اینننن
 اخلاقنننی کمیتنننه توسننن  پنننرو ه اینننن. اسننن  بریتانینننا در
 طبننن  بنننر پژوهشنننگر و اسننن  شنننده تاییننند دانشنننگاه
 بریتانینننننننننننننا اخلاقنننننننننننننی کمیتنننننننننننننه کننننننننننننند
 .دهد می انجام را تحقیقات
 کننار ب ننه اسننم بنندون شننده اوری جمننع اطلاعننات تمننام
 وصنننننننننندای شننننننننننود مننننننننننی گرفت ننننننننننه
خواهنند بننین از مننتن بننه تبنندیل از بعنند شننما شننده ضننب 
 جمنننع هنننای داده تح ینننل و تجزینننه گوننننه هنننر .رفننن  
 شننند خواهننند انجنننام ناشنننناس  صنننورت بنننه شنننده آوری
 غیننننر کنننننندگان شننننرک  هوینننن  پیگیننننری بنننننابراین و
.اس  ممکن
 اینننن اصننن ی هنننای بخنننش از یکنننی شنننهری، میننندان اینننن
 مراکننز مانننند امنناکنی از امننروزه مننردم امننا. اسنن  شننهر
. کنننند مننی اسننتفاده شننهری مینندان ایننن از بننیش خرینند
 و بخشننننیم بهبننننود را آن کیفینننن  باینننند مننننا بنننننابراین،
 تنننوان منننی چگوننننه کنننه بننندانیم خنننواهیم منننی همچننننین
 .کرد طراحی جدید میدان ی 
 دارید نیاز بیشتری اطلاعات به اگر
  بگیرید تماس ما با
معماری دانشکده شفیلد دانشگاهدکترا دانشجوی زندوثوقی نوشین : محقق
۴۴۱۴۴۲۶۳۱۱۳۳  تلفن
معماری دانشکده شفیلد دانشگاهکرولی کریستینا دکتر : راهنما استاد
۳۴۴۴۶۶۶۳۱۱۳۳ تلفن
 مفی ند منی پنژوهش اینن در شنما مشنارک  چقندر
 باشد؟
 بننننه شننننما مصنننناحبه ایننننن در کننننردن شننننرک  بننننا
 بننردن بننالا هنندفش کردکننه خواهینند کمنن   ای مطالعننه
 .اس  ایران در جدید شهری عمومی فضاهای کیفی 
 داریم؟ همکاری درخواس  » شما«از چرا
 شنننما زینننرا ، دارینننم همکننناری تقاضنننای شنننما از منننا
 مننننی مننننا و هسننننتید مینننندان ایننننن کنننناربران از یکننننی
 شننننننننننننما کننننننننننننه بنننننننننننندانیم خننننننننننننواهیم
 میدانید؟ چه مکان این مورد در
۶
                              User Interviews/ Naghshe Jahan Square 
Name: Noushin Zand Vosoughi           Email: arp09nz@sheffield.ac.uk                                                                   
   Section 1   
 Function 
What do you do in the square? To what extent do you agree with the following statements? 
1)Always    2)Mostly   3)Sometimes    4)Only during special times      5)Never    
Uses and Activities: Comments: 
5) Shopping                                          □ 
 
6) Driving and listening to music         □‎ 
 
7) Collective entertainment, relaxing, observing and walking□‎                   
 
8) Catching public transportation and taxis □ 
                                            
9) Using the square as a passing space □ 
                                                           
Others: 
10) Meeting friends and undertaking collective recreations □‎                                                          
 
11) Business and official work                □ 
 
12) Participating in political events       □ 
 
13) Participating in religious manifestation   □‎‎   
                                                          
14) Participating in cultural activities    □ 
                                                                                                                  
15) Some kind of children activities and events       □ 
Others: 
 
 
  
 
 
 
 
 
     Participant’s background 
1) What is the gender?     
Male□‎  Female □ 
2) What is the occupation?   
Employed□   Employed in the square□‎  Unemployed□    Shopkeeper□   
Student □‎‎‎‎Homeworker□ 
3) How old are you? 
19-30 □   31-45□‎  46-60□‎  60+□ 
4) What is your situation in the city? 
Resident of the city □        Tourist□ 
Comments: 
 
                              User Interviews/ Naghshe Jahan Square 
Name: Noushin Zand Vosoughi           Email: arp09nz@sheffield.ac.uk                                                                   
Facilities 
                    To what extent do you agree with the following statements? 
                                        1)Strongly Agree    2) Agree   3) Average    4)Disagree     5)Strongly Disagree       
                                                                                                          
                                                                             1         2       3        4       5         
16) This place is good for walking.                      □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
Comments:   
 
17) There are enough places to seat in the square.  
                                                                             □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
18) This place is good for sheltering from the sun or bad weather.  
                                                                              □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
 
19) This place is good for children activities and playing.         
                                                                              □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
20) There are enough trees and greenery in the square.             
                                                                              □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□        
 
 
 
21) The paddling pool is pleasant.                       □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
22) This place is beautiful and attractive.            □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
23) Cafes and Restaurants are enough and pleasant.              
                                                                               □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
24) There are basic needs of disabled, elderly or children with proper 
access. 
                                                                               □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
25) This place is safe and efficient for pedestrian & public transport users. 
                                                                        □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
26) There are some efficient communities to join for different age group.     
                                                                        □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
 
27) There are some occasions for families to come together to this square.  
                                                                               □‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
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Subjective Perspectives: 
                    To what extent do you agree with the following statements? 
                                        1)Strongly Agree    2) Agree   3) Average    4)Disagree     5)Strongly Disagree       
                                                                                                          
                                                                1         2       3        4       5        
  
28) This place is legible.                         □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
Comments: 
 
29) This square is easy to find in the city.    
                                                                □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
30) You have heard some narrative and memories about this place.   
                                                               □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
31) You have sense of belong to this square.                                           
 
                                                               □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
 
 
32) You arrange an appointment with a stranger in this place.            
                                                               □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
 
 
 
33) You stay in this square alone.        □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
 
 
34) You (male) allow your female relative stay in this square alone.    
                                                               □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
 
 
 
35) There are significant functions to draw you here.                              
                                                               □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
36) This place has got social network groups and community notice 
board. 
                                                               □‎‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎□‎‎‎‎‎ 
 
 
 
37)The best form of square that you like is. 
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Section 2 
38) Please present a map of this square and show significant buildings and the rout that you often get into 
the Square that you have in your mind. (You may write, draw or paint and time is almost 20 minutes) 
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University Research Ethics Application Form 
For Staff and Postgraduate Researchers 
This form has been approved by the University Research Ethics Committee (UREC)      
 
Tick as appropriate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*PLEASE NOTE THAT YOUR DEPARTMENT MAY USE A VARIATION OF THIS FORM: 
PLEASE CHECK WITH THE ETHICS ADMINISTRATOR IN YOUR DEPARTMENT* 
 
This form should be accompanied, where appropriate, by all Information Sheets / Covering 
Letters / Written Scripts which you propose to use to inform the prospective participants 
about the proposed research, and/or by a Consent Form where you need to use one. 
 
Further guidance on how to apply is at:  
http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-ethics/researchethics/approval-procedure/review-
procedure 
 
Guidance on the possible routes for obtaining ethics approval (i.e. on the University Ethics 
Review Procedure, the NHS procedure and the Social Care Research Ethics Committee, 
and the Alternative procedure) is at: http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-
ethics/researchethics/approval-procedure/ethics-approval 
 
Once you have completed this research ethics application form in full, and other 
documents where appropriate, check that your name, the title of your research project 
and the date is contained in the footer of each page and email it to the Ethics 
Administrator of your academic department. Please note that the original signed and 
dated version of „Part B‟ of the application form should also be provided to the Ethics 
Administrator in hard copy.  
 
Ethics Administrators are listed at: 
http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-ethics/researchethics/approval-procedure/review-
procedure/3.1-3.1.2.html 
 
Complete this form if you are a member of staff or a postgraduate 
research student who plans to undertake a research project which 
requires ethics approval via the University Ethics Review Procedure. 
or  
Complete this form if you plan to submit a „generic‟ research ethics 
application (i.e. an application that will cover several sufficiently similar 
research projects). Information on the‎ ‘generic’‎ route‎ is‎ at:‎
http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-ethics/researchethics/approval-
procedure/review-procedure/generic-research-projects.html 

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University Research Ethics Application Form
I confirm that I have read the current version of the University of Sheffield  
„Ethics Policy Governing Research Involving Human Participants, Personal  
Data and Human Tissue‟, as shown on the University‟s research ethics website  
at: http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-ethics/researchethics/index.html 
Part A 
 
A1.  Title of Research Project: “The traditional Iranian square as a model for 
sustainable urban design” 
 
 
A2. Contact person (normally the Principal Investigator, in the case of staff-led 
research projects, or the student in the case of supervised-postgraduate researcher 
projects):
 
Title: Mrs  First Name/Initials: Noushin Last Name: Zand Vosoughi 
Post: 26 Halamshire Road Fulwood, Sheffield     Department: Architecture 
Email:arp09nz@sheffield.ac.uk                    Telephone: 0114 2630103 
 
A2.1.    Is this a postgraduate researcher project? 
 
 If yes, please provide the Supervisor‟s contact details: 
Dr. Cristina Cerulli, School of Architecture, Arts Tower, Western Bank, University of 
Sheffield, Conduit Rd, Sheffield 
 Tel: 44 114 2220315 Email: c.cerulli@sheffield.ac.uk 
A2.2. Other key investigators/co-applicants
Please list all (add more rows if necessary) 
Title Full Name Post Responsibility in 
project 
Organisation  Department 
      
 
A3. Proposed Project Duration: 
  
Start date: April 2010 End date: June 2012 
  
 
A4. Mark „X‟ in one or more of the following boxes if your research: 
 
  involves no access to identifiable personal data and no direct contact with participants 
   
  involves adults with mental incapacity or mental illness  
   

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  involves prisoners or others in custodial care (e.g. young offenders) 
 
   
  involves children or young people aged under 18 years 
 
   
  involves using samples of human biological material collected before for another purpose 
 
   
  involves taking new samples of human biological material (e.g. blood, tissue) * 
 
   
  involves testing a medicinal product * 
 
   
  involves taking new samples of human biological material (e.g. blood, tissue) * 
 
   
  involves additional radiation above that required for clinical care * 
 
   
  involves investigating a medical device * 
   
 If you have marked boxes marked * then you also need to obtain confirmation that appropriate 
University insurance is in place. The procedure for doing so is entirely by email. Please send 
an email addressed to and request a copy of the „Clinical Trial Insurance 
Application Form‟.
University Research Ethics Application Form
 
It is recommended that‎you‎familiarise‎yourself‎with‎the‎University’s‎Ethics‎Policy‎Governing‎Research‎
Involving Human Participants, Personal Data and Human Tissue before completing the following 
questions.  Please note that if you provide sufficient information about the research (what you intend 
to do, how it will be carried out and how you intend to minimise any risks), this will help the ethics 
reviewers to make an informed judgement quickly without having to ask for further details. 
 
A5. Briefly summarise: 
 
i. The project‟s aims, objectives: 
(this must be in language comprehensible to a lay person) 
 
Low quality of the public space is one of the reasons that have detrimental impact on the 
quality of social life. Therefore, meaningful public spaces are needed to enhance various 
social interactions and exchange of ideas among different members of the societies; in 
addition, they allow people to learn more about each other. Public places are the relationships 
between individual and social instruction. Town squares in Iranian cities have been places in 
which people can take part in social interaction, cultural exchange, economic activities and 
political events which can be shared by different socio_economic and cultural groups of 
people. Some authors argue that the public place has always been "the place for people to 
meet and greet each other, a place to exchange information about the city and society, a place 
where important events were staged."(Gehl & Gemzoe 2008, p.10)   
However town squares are spaces for all people and also a main part of the structure of cities 
and today the lack of them is completely obvious. On the other side, some of the old town 
squares are working for people and they are civic elements that help people to know the cities 
better. In addition, they are alive and attractive for people. Some of many questions being 
raised in this argument: why are some Iranian town squares used for new needs and activities? 
Do they have any role to help cities improve their quality of life? What characteristics should 
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4 
new town squares have? Do new Iranian town squares have any role in making cities more 
sustainable?   
 
ii. The project‟s methodology: 
(this must be in language comprehensible to a lay person) 
 
This research is based on a multiple case study methodology where a case study is looked at 
in relation to three secondary case studies and existing literature. "A case study is an empirical 
inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially 
when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident." (Yin 2003, 
p.13) 
The case study method was chosen because it allows to combine and integrate understandings 
rooted in literature review and analyses of diverse data. To describe and identify the 
characters of town squares this study will produce a rich picture based on a range of 
qualitative and historical data. The case study method has the benefit of being suitable for 
contemporary cases as well as historic ones and successful case studies commonly comprise 
both these aspects (Francis 1999, p.16) and this research is aiming to learn from both to 
inform future design of new squares or adaptation of existing squares. There are both 
traditional and contemporary town squares in Iran that people are still using. For this reason a 
methodology based on case studies being equally appropriate for both contemporary and 
traditional squares was chosen. This will provide an opportunity to investigate traditional and 
contemporary squares that are still in use and to compare them. The case studies identified are 
two traditional squares: Naghshe Jahan and Ganj Ali Khan and two contemporary squares 
built after 1920: Haft Hoz and Azadi. 
 
Investigation, assessment, comparing with other squares and analysis of the case studies 
should be done in different aspects; so, this research will be conducted in multiple methods: 
qualitative and historical data. Moreover, the methodology of this research is on the bases of 
the literature review. Referring to the literature review can help to find the criteria that are 
looked for.  
Data collection of this case study will be conducted by two methods: interpretive-historical 
for historical background of the square and qualitative methodology.  
Because case study method is intended to investigate physical, historical, social and 
institutional location (Denscombe 2003, p.37), thus, it is started with interpretive-historical 
research to find how and why this square is built and for what reason this place had been used 
by people and government, also, the main objective which will be achieved in this section is 
finding the squares process of changes during the centuries. Although data collection for case 
studies can be conducted by many source of evidence, this research will focus on six 
important ones that Yin (2003) names: “documentation, archival records, interviews, direct 
observation, participant-observation, and physical artifacts.” 
Qualitative methodology: are more appropriate to find values and attitudes about open spaces 
due to the fact that some approach are basis on the context of people daily lives; thus, 
methodological approaches are needed that can reveal the depth of feelings and emotions that 
people have in the environment(Burgess et al. 1988, p.456). In this section it is necessary to 
know what people to do in the Squares and the social interaction, community, why people are 
there, what kind people use them, how town squares are expected by people should be 
studied. 
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Observation: is considered as a main type of data collection for the section of qualitative 
studies. According to (Sanoff 1991, p.77)observation and behavioural mapping is a method to 
describe what people do in an environment. Direct observation gives opportunities to get first 
hand information of the case study and to record the data as it is shown (Creswell 2008).  
There are three main reasons to use direct observation for this study: firstly, finding how the 
square is used, secondly, providing information on where people walk and stay, thirdly, what 
activities they do there as part of their daily life or for recreational purpose (Gehl Architects 
2004, p.71). Moreover, recording visitors according to their age, sex, at times education, 
whether visiting alone or in a group, what they do, when they come there and where part of 
the town square they prefer to be, additionally, information on the weather conditions, the 
seasons, date, time of a day and special ceremony days should be recorded (Bradley & 
Millward 1986, p.3). In observation methods individuals are considered as objective for 
observation and the source of information for study are people's spontaneous behaviour and 
continuous activities (Razzaque 2009, p.27). Several types of observation methods are used to 
collect the data such as: trace measure, behavioural mapping, counting, interviews and 
questionnaires to measure people' feelings (Spaces 2000, pp.99-113). 
Counting is a method to collect the numerical data about people or vehicles. It can be useful 
to finding which places are more interesting and it makes easy compare different places. 
Counts can provide important data and information if comparisons are made (Spaces 2000, 
p.104). In this study counting will be done especially about social population by sitting in 
different points of the square preferably in four corner of the square to observe the whole 
square, additionally, it should be done in the same hours of a day and night. 
Trace measure: the traces that are leaved by people when they use a place should be measured 
by two ways: physical evidence and erosion traces (Razzaque 2009, p.29). Recording the 
traces is a good manner to find out the activities that cannot understand by observing.(Spaces 
2000, p.108)  
Interviews and questionnaires: Denscombe (2003, p.145) remarks that "questionnaires rely on 
written information supplied directly by people in response to questions asked by researcher". 
Additionally, he divided the information gathered into two categories: facts and opinions. 
Factual information such as age, sex, address and etc., are not much in the way of judgment, 
opinions, attitudes, beliefs etc. can be needed to reveal information about people's feeling and 
values. The questions should allow people to give their ideas; also, the types of questions in 
both interviews and questionnaires can be divided into three groups:  
Use: who uses the space, when they would like to use and for what reasons 
Ideas, attitudes and problems 
Suggestions: asking people how to improve the space (Spaces 2000, p.111). 
Finally, the data that is achieved by observation, interviews and questionnaires will be 
analysed by triangulation against each other, and against literature review of this study. 
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A6. What is the potential for physical and/or psychological harm / distress to 
participants? 
In this study there are not any personal or sensitive aspects and consequently, it will not be 
expected any distress, psychological harm or bother for participants during the research 
process. There are, however, cultural issues to be addressed regarding behaviour in public 
in relation to gender. This issue is largely resolved by the fact that the main researcher is 
female, which in the specific Iranian cultural context enables engagement with all genders.   
 
 
A7. Does your research raise any issues of personal safety for you or other         
researchers involved in the project? (especially if taking place outside working 
hours or off University premises) 
 
 
No. the interviews with people will take place during the working hours of the square and the 
interviews can be done like a friendly chat with consent of the interviewees. So, it is clear that 
the research will not contain any issues related to personal safety, neither for the researcher 
nor for interviewees in this research. 
 
 
If yes, explain how these issues will be managed. 
 
 
 
A8. How will the potential participants in the project be: 
 
i. Identified? 
The research will involve the users of the square and shopkeepers in these places. The 
interviewees and questionnaires should be identified by sex and age.  
 
 
ii. Approached? 
The researcher will introduce herself to people (users of the squares) who accept to do 
interview and questionnaires. In Iranian context it is easy to ask somebody to fill 
questionnaire or doing interview with giving an oral introduction of the project especially 
when the interviews and questionnaire are anonymously and without any photography. Also 
the researcher will also approach directly in the field and given an oral introduction of the 
project. A two side information sheet will be produced and offered to participant. On one side 
there will be a very concise explanation of the project, aimed at participants with limited 
literacy (page no 2), on another side more detailed and comprehensive information will be 
provide (page no1).    
 
iii. Recruited? 
 
During the first meeting with shopkeepers and also with users of the square, researcher will 
explain the research project to all participants. A project information sheet will also be given 
to participants (translated in Farsi). By the way, adequate time will be put on asking 
questions and deciding whether each participant would like to take part. Only the participants 
that are completely sure that want to participate will take part. 
 
 
A9. Will informed consent be obtained from the participants? 
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 YES  NO  
 
If informed consent or consent is NOT to be obtained please explain why. 
Further guidance is at: http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-
ethics/researchethics/policy-notes/consent  
 
Doing the interviews and filling the questionnaire show the participants intend to take part 
through accepting to be interviewed and to fill questionnaire. 
 
 
A9.1.   This question is only applicable if you are planning to obtain informed consent: 
How do you plan to obtain informed consent? (i.e. the proposed process?): 
 
A10.   What measures will be put in place to ensure confidentiality of personal data, 
where appropriate? 
During the first meeting with every the participants the aims and objectives of the study will 
be explained in depth and a project information sheet will be handed out. All of the 
participants will be given an adequate amount of time to consider whether they would like to 
participate or not. As, the interviews and questionnaires will be done anonymously even the 
researcher does not need to identify the participants by name and address, also, there is not 
any taken photo of the participants.  
 
 
A11. Will financial / in kind payments (other than reasonable expenses and 
compensation for time) be offered to participants? (Indicate how much and on 
what basis this has been decided) 
 
 
 YES  NO  
 
 
 
 
A12.  Will the research involve the production of recorded media such as audio 
and/or video recordings? 
 
 YES  NO  
 
A12.1. This question is only applicable if you are planning to produce recorded media: 
How will you ensure that there is a clear agreement with participants as to how 
these recorded media may be stored, used and (if appropriate) destroyed? 
 
In this study researcher will require audio recordings to record data from interviews. 
Before every interview a project information sheet will be handed out and also the 
objectives and aims of the project will be explained in depth then participant will be 
asked to sign the consent form and the information sheet, attached, will be translate 
into the local language Farsi (A two side information sheet will be produced and 
offered to participant. On one side there will be a very concise explanation of the 
project, aimed at participants with limited literacy (page no 2), on another side more 
detailed and comprehensive information will be provided (page no 1)). As all 
interviews will be done anonymously and the researcher does not need to identify the 
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participant by name and address so audio recording only helps the researcher to 
review and transcribe the interviews. All the audio-recorded material will be 
destructed after transcribing. All the stages of recording, transcribing and destructing 
the interview files will be discussed by the participants.  
 
 
 
 
 
Guidance on a range of ethical issues, including safety and well-being, consent and 
anonymity, confidentiality and data protection are available at:  
http://www.shef.ac.uk/ris/other/gov-ethics/researchethics/policy-notes  
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University Research Ethics Application Form 
               Part B – The Signed Declaration 
 
Title of Research Project: “The traditional Iranian square as a model for 
sustainable urban design” 
 
I confirm my responsibility to deliver the research project in accordance with the University of 
Sheffield’s‎ policies‎ and‎ procedures,‎ which‎ include‎ the‎ University’s‎ ‘Financial Regulations’,‎
‘Good Research Practice Standards’ and‎ the‎ ‘Ethics Policy Governing Research Involving 
Human‎Participants,‎Personal‎Data‎and‎Human‎Tissue’ (Ethics Policy) and, where externally 
funded, with the terms and conditions of the research funder. 
 
In signing this research ethics application form I am also confirming that: 
 
 The form is accurate to the best of my knowledge and belief.  
 
 The‎project‎will‎abide‎by‎the‎University’s‎Ethics‎Policy. 
 
 There is no potential material interest that may, or may appear to, impair the 
independence and objectivity of researchers conducting this project. 
 
 Subject to the research being approved, I undertake to adhere to the project protocol 
without unagreed deviation and to comply with any conditions set out in the letter from 
the University ethics reviewers notifying me of this. 
 
 I undertake to inform the ethics reviewers of significant changes to the protocol 
(by‎contacting‎my‎academic‎department’s‎Ethics‎Administrator‎in‎the‎first‎instance). 
 
 I am aware of my responsibility to be up to date and comply with the requirements of the 
law and relevant guidelines relating to security and confidentiality of personal data, 
including the need to register when necessary with the appropriate Data Protection 
Officer (within the University the Data Protection Officer is based in CiCS). 
 
 I understand that the project, including research records and data, may be subject to 
inspection for audit purposes, if required in future. 
 
 I understand that personal data about me as a researcher in this form will be held by 
those involved in the ethics review procedure (e.g. the Ethics Administrator and/or ethics 
reviewers) and that this will be managed according to Data Protection Act principles. 
 
 If‎this‎is‎an‎application‎for‎a‎‘generic’‎project‎all‎the‎individual‎projects‎that‎fit under the 
generic project are compatible with this application. 
 
 I understand that this project cannot be submitted for ethics approval in more than 
one department, and that if I wish to appeal against the decision made, this must 
be done through the original department. 
 
Name of the Principal Investigator (or the name of the Supervisor if this is a 
postgraduate researcher project): 
Dr. Cristina Cerulli 
If this is a postgraduate researcher project insert the student‟s name here: 
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Noushin Zand Vosoughi 
 
Signature of Principal Investigator (or the Supervisor):  
Date:   
 
 
Email‎the‎completed‎application‎form‎and‎provide‎a‎signed,‎hard‎copy‎of‎‘Part‎B’‎to‎the‎
Ethics Administrator (also enclose, if relevant, other documents). 
 
 
                        
 
 
